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Arahan kepada Calon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi ENAIU (6) muka surat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan yang terbahagi kepada BAHAGIAN A,
BAHAGIAN B dan BAHAGIAN C.
Jawab LllttA (5) soalan sahaja, tetapitidak melebihi DUA (2) soalan darisetiap BAHAGIAN.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.






1. Suatu blok kawasan perlombongan lanar diliputi oleh 6 lubang penggerudian.
Keputusan lubang penggerudian tersebut adalah seperti berikut:-















Iil tebal purata lapisan beban;
tiil kedalaman purata batu hampar;
liiil ' jumlah isipadu tanah yang berbijih
livl gred purata bijih dalam tanah yang berbijih
lvl jumlah bijih yang boleh dilombong
(50 markah)
tbl Bincangkan bagaimana jenis dan rupa bentuk batu hampar boleh
mempengaruhi peratus perolehan perlombongan jika kawasan itu






tal Penggerudian hidraulik berbanding dengan penggerudian neumatik
(40 markah)
tbl Pengerudian tukulan dalam lubang berbanding dengan penggerudian
tukulan atas.
(30 markah)
tcl Penggerudian intan kaedah talian dawai berbanding dengan





















laI Lukiskan satu gambarajah untuk menunjukkan rekabentuk pemecahan
tersebut dan namakan bahagian-bahagiannya.
Anggap permukaan kuari itu tegak.
(20 markah)
Dari data-data rekabentuk pemecahan di atas, tentukan suapan optimum
bahan letupan yang diperlukan untuk satu lubang pemecahan'
(30 makrah)
Terangkan apa yang mungkin berlaku masa pemecahan dijalankan jika:-
lil Beban terkecil
liil Beban terlalu lebar
[iii] Pemadatan tercetet









4. Dengan bantuan gambarajah terangkan bagaimana aksesori pemecahan yang








5. Bincangkan tentang sifat-sifat bahan letupan yang berikut dan terangkan
















6. tal Terangkan empat kaedah tentang cara-carc untuk mengurangkan air












lbl Terangkan bagaimana air tanah mengalir dalam lapisan batuan.
(40 markah)
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